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Traînou – Rue du Gros-Baril
Opération préventive de diagnostic (2017)
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1 Un projet de construction rue du Gros-Baril, sur la commune de Traînou, a fait l’objet
d’un  diagnostic  archéologique,  l’emprise  globale,  de  2 251 m2,  a  fait  l’objet  de  trois
prescriptions.  Pour  des  raisons  de  logistique,  d’organisation  sur  le  terrain  et  de
cohérence  scientifique,  les  trois  lots  ont  été  traités  d’un  seul  tenant.  23 faits
archéologiques  ont  été  mis  au  jour.  Ils  se  regroupent  dans  la  partie  nord-ouest  de
l’emprise de la parcelle.
2 Deux tronçons de fossé traversent la parcelle du sud-est vers le nord-ouest. Il pourrait
s’agir d’un seul et même fossé structurant l’espace. Il est globalement perpendiculaire à
la rue du Gros Baril, qui est réputée s’apparenter au tracé antique de la voie Orléans-
Sens.  La  majeure  partie  des  vestiges  découverts  semblent  être  axés  selon  le  même
principe directeur, nord-ouest – sud-est,  avec quelques variations de degrés.  Il  s’agit
d’un espace funéraire d’une superficie reconnue de 160 m2 qui s’étend à l’est du fossé. Il
est composé de seize fosses sépulcrales avérées ou supposées. Six ont été testées.
3 Le mobilier céramique retrouvé au sein des remplissages des sépultures est de tradition
antique,  mais il  reste trop indigent pour être un critère de datation. C’est l’analyse
radiocarbone effectuée sur la planche de bois de la sépulture F.2 qui nous permet de
nous orienter sur la chronologie de cet espace funéraire. La fourchette proposée est
fiable à 95,4 % et s’étale de l’année 406 à l’année 542.
4 Il pourrait donc être rattaché à la fin du Bas-Empire, et plus spécialement aux Ve-VIe s.
Les similitudes sont nombreuses avec les ensembles funéraires du Bas-Empire observés
en  région  Centre  et  en  Île-de-France,  tout  spécialement  concernant  la  répartition
spatiale et la typologie des fosses sépulcrales. Le contexte géologique conditionne la
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conservation générale de l’espace funéraire, dont la conservation des restes osseux et
des artefacts, ce qui peut justifier en partie l’indigence du mobilier.
5 Cinq  fosses  qui  ne  s’apparentent  pas  à  l’espace  funéraire  ont  également  été
découvertes. Trois sont orientées selon un axe opposé et sont localisées en marge sud-
est de cet espace. Il pourrait s’agir de fosses liées à une activité agricole (plantation ?).
Deux  autres  sont  dans  l’espace  funéraire,  mais  leur  typologie  ne  semble  pas
correspondre à des sépultures. N’ayant pas été testées, il convient de rester prudent sur
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